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O "Projeto Bairro Arquipélago/Porto Alegre: Educação Ambiental, Ecoturismo e Desenvolvimento Sustentável", em parceria 
com as  organizações  sociais  e  comunitárias  do  bairro,  visa  a  desenvolver  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população, 
englobando cuidados primários em saúde, bem como geração de trabalho e renda. Na área da saúde, o trabalho é planejado e 
realizado por equipes interdisciplinares envolvendo alunos e professores de diversos cursos da área da saúde da Universidade 
Federal do rio Grande do Sul (UFRGS). As ações desenvovidas em oficinas abordam a saúde e o meio ambiente, adolescência e 
sexualidade,  utilizando a metodologia da Pesquisa-Ação (Thiollent,  1988).  Os resultados encontrados evidenciam a violência, 
problemas de lixo e água não tratada, e que os sujeitos sabe categorizar os itens, mas não os reconhecem como fatores de 
contaminação. Em relação à adolescencia e sexualidade, ressaltam a dificuldade enfrentada por pais e professores na discussão 
desses temas com seus filhos e alunos. Os participantes estão sendo capacitados para  serem multiplicadores em Cuidados 
primários em saúde, integrando professores, pais e alunos com a intenção de auxiliar na melhoria da qualidade de vida desta 
população. Em relação ao trabalho, a comunidade e a escola em que ocorre o Projeto colocam-no como de extrema importância, 
estando os participantes motivados.
